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0. M. 1.334/64 por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el
recurso contencioso-administrativo promovido vor el
Profesor civil del Colegio de Huérfanos de la Armada





0. M. 1.335/64 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo a los Jefes y Oficial del Cuerpo General
de la Arrmda que se reseñan.--Página 739.
0. M. 1.335/64 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo a los Jefes y Oficial del Cuerpo de in
tendencia de la Armada que se citan.-Página 739.
Destinos.
0. M. 1.337/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Jefes del Cuerpo de
Intendencia que se relacionan.-Páginas 739 y 740.
0. M. 1.338/64 (D) por la que se nombra Gerente y Se
cretario, respectivamente, del Patronato de Casas de
la Armada a los Coroneles de Intendencia D. Carlos
Sabater Martínez y D. Andrés Sanac Lissón.-Pági
na 740.
0. M. 1.339/64 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Jefes y Oficiales
del Cuerpo de Intendencia que se relacionan.--Pági
na 740.
O. M. 1.340/64 (D) por la que se dispone cese como Jefe'de los Servicios de Intendencia y Habilitado de la Es
tación Naval y Escuela de Submarinos de Sóller el Co
mandante de Intendencia D. José L. Salinas Corral.
Página, 740.
O. M. 1.341/64 (D) por la que se nombra Jefe de la
Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la
Armada al Coronel Farmacéutico D. Inocencio Moreda
Bermúdez.-----Página 740.
O. M. 1.342/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Jefes de la Sección de
Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada que se,
citan.-Páginas 740 y 741.
Situaciones.
O. M. 1.343/64 (D) por la que se concede el pase a la
situación. de «supernumerario» al Comandante de Má
quinas D. Angel M. García Paz.-Página 741.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.344/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
José V. Olagüibel del Olmo.-Página 741.
RESERVA NAVAL
Períodos de prácticas.
O. M. 1.345/64 (D) vor la que se dispone pase a efectuar
Fas prácticas que detertsiiina el artículo 44 del Regla
mento de la Reserva Naval el Alférez de Navío de la
citada Reserva Naval D. Juan María Bartolomé Mur
ga.-Página 741.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.
O. M. 1.346/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de primera (Ajustador)
José Torty Rodríguez.-Página 741.
PERSONAL VARIO
Retiros.
O. Nr. 1.347/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Auxiliar segundo del CASTA
(Ajustador) D. Antonio Rodríguez Pérez.-Página 741.
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Nombramientos.
O. M. 1.348/64 por la que se nombra Asesor Adjunto
de la Presidencia del Patronato de Casas de la Ar
mada al Coronel de Intendencia D. Federico Curt
.Amérigo.—Páginas 741 y 742.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 1.349/64 (D) por la que se concede la Cruz de
'Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, a los
Cabos primeros que se citan.—Página 742.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 1.350/64 (D) por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Cabo primero Sona
rista Eduardo Ruiz Maiiogil.—Página 742.•
O. M. 1.351/64 (D) por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Marinero de segunda
Manuel Fernández Pirieiro.—Página 742.
O. M. 1.352/64 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos pior la Patria al Operario de primera de
la Maestranza de la Armada Carlos Casela Castro.—
Página 742.
O. M. 1.353/64 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Operario de primera de
la Maestranza de la Armada José Izquierdo Egido.
Páginas 742 y 743.
O. M. 1.354/64 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Operario de segunda de
la Maestranza de la Armada Francisco Torresilla Blan
co.—Página 743.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 10 de marzo de 1964 por la que se constituye
en el Alto Estado Mayor la Comisión Interministerial
para el estudio y acomodación de devengos de las
Fuerzas Militares.—Página 743.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para
proveer una plaza de_ Contador del Estado, vacante en
los Servicios Financieros de la Provincia de Ifni.—Pá
ginas 743 y 744.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para
proveer la plaza de Comandante Militar de Marina y
Jefe de la Guardia Marítima, vacante en los Servicios
Marítimo de la Región Ecuatorial.—Página 744.




Orden Ministerial núm. 1.334/64. — Padecido
error material en la Orden Ministerial número
1.115/64, de 22 de febrero, que transcribía el fallo
de la sentencia dictada con fecha 12 de noviembre
de 1963 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en
recurso contencioso-administrativo promovido por el
Profesor civil del Colegio de Huérfanas de la Arma--
da de Nuestra Señora del Carmen D. Manuel Terol
Soriano, sobre impugnación de Orden del Ministerio
de Marina de 11 de octubre de 1962, por la que se le
denegó derecho a percibir haberes correspondientes
al empleo de Teniente de Navío o asimilado que des
empeñe igual cometido docente en el expresado Cole
gio, se publica a continuación la parte dispositiva de
dicha sentencia, que dice como sigue
-Fallamos: Que estimando el presente recurso con
tencioso-administrativo, promovido por D. Manuel
Terol Soriano contra las Resoluciones del Ministerio
de Marina de 11 de octubre de 1962 y de 14 de marzo
de 1963, esta última resolutoria del concurso de re
posición interpuesto contra la primera, y ambas de
negatorias del abono de los aumentos correspondien
tes a los Tenientes de Navío y asimilados por desem
peño de funciones docentes en el Colegio de Nuestra
Señora del Carmen para huérfanos de la Armada, de
bemos declarar la nulidad de las expresadas Resolu
ciones por no ser conformes a derecho, declarando,
por el contrario, el derecho del recurrente, en su ca
lidad de Profesor del Colegio mencionado, a las mis
mas condiciones económicas que disfrutan los refe
ridos Tenientes de Navío que desempeñan análogos
cometidos en dicho Colegio, así como a los aumentos
de haberes habidos en 1961 y 1962 a favor de los me
ritados Tenientes de Navío 'y a todos los beneficios
sociales que siendo de aplicación al restante personal
de la Armada, tanto militar como civil, sean compatibles con el carácter de funcionario público, conde
nando en este sentido a la Administración General del
Estado y sin hacer especial declaración en cuanto a
las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en
'(-1 Boletín Oficial del Estado e insertará en la 'Colec
ción Legislativa, definitivamente juzgando,
,
lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos."
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien dispo
ner se cumpla en sus propios términos.
I,o que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.








Orden Ministerial núm. 1.335/64 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el ascenso
a Contralmirante del Capitán de Navío D. Marcial.
Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui, se promueve a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 4 del actual
y efectos administrativos de 1 de abril próximo, a los
siguientes Jefes y Oficial del Cuerpo General de la
Armada, primeros en sus respectivas Escalas que se
hallan cumplidos de condiciones y han sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
quedando escalafonados a continuación del último de
los de sus nuevos empleos
Capitán de Fragata (AS) don Antonio González
Fernández.
Capiián de Corbeta (S) (E) (G) don José Manuel
Fernández González.
Teniente de Navío (A) don Jesús Fontán Cer
queira.
No ascienden los que les preceden por hallarse fal
tos de condiciones.





Orden Ministerial núm. 1.336/64 (D). Como
cónsecuencia de la vacante producida por el nombra
miento del Coronel de Intendencia D. Andrés Senac
I,isson para el destino de Secretario del Patronato
de Casas de la Armada, se promueve a sus inmedia
tos empleos, con antigüedad de 20 del mes actual y
efectos administrativos de 1 de abril próximo, al Te
niente Coronel D. Carlos Senén e Hidalgo de Cisne
ros, Comandante D. Angel García Fernández y Ca
pitán D. Manuel Núñez Simón, primeros en sus res
pectivas escalas que se hallan cumplidos de las con
diciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonados a continuación del úl
timo de los de sus nuevos empleos.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado, ni ningún Teniente, por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.





Orden Ministerial núm. 1.337/64 (D).----Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona a continuación Cese en sus actuales des
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tinos y se le nombra, con carácter voluntario, para
los que se indican :
Coronel D. Federico Curt Amérigo. Segundo
Jefe de la Ordenación Central de Pagos.
Coronel D. Nicolás Jiménez Basso.—Jefe de la
Cuarta Sección de la Dirección de Material.
Teniente Coronel D. Basilio Soto Martínez.—Se
gundo Jefe de la Cuarta Sección de la Dirección de
Material.




Orden Ministerial núm. 1.338/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Presidente del Patronato de Ca
sas de la Armada, se nombra Gerente y Secretario
del mismo a los Coroneles de Intendencia D. Carlos
Sabater Martínez y D. Andrés Senac Lisson, res
pectivamente, quedando ambos sin ocupar número en
el escalafón, conforme a lo dispuesto por mi decreto
autógrafo de fecha 2 de mayo de 1963, y en las con
diciones prevenidas en la Orden Ministerial núme
ro 2.213/63 (D. O. núm. 110).




Orden Ministerial núm. 1.339/64 (D).--Se di
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se. relaciona a continuación cese en sus actuales des
tinos y pase, con carácter voluntario, a los que se
indican :
Teniente Coronel D. Lorenzo Vilaririo de Andrés
Moreno.—Secretario de la Intendencia General del
Ministerio y Comisario del Sanatorio Antituberculo
so de Los Molinos (1).
Comandante D. Aurelio Montojo Belda.—Jefe de
los Servicios Económicos del L. T. I. E. M. A.
Comandante D. Manuel Pantín Lorenzo.—Estado
Mayor de la Agrupación Naval del Norte.
Capitán D. Luis Azcárate Ristori.—Habilitado de
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada.—Cesará en el crucero Canarias cuando sea
relevado (2).
Capitán D. Gerardo González-Cela Pardo.—Ser
vicios de Intendencia y Habilitado de la fragata Le
gazpí (2).
Capitán D. Rafael Yelo Molina.—Servicios de In
tendencia y Habilitado del destructor Lepanto (2).
Capitán D. José María Meirás Dopico.—Servicios
de Intendencia y Habilitado del crucero Almirante
Cervera (2).
Capitán D. Manuel Villagrán de Cárdenas.—Ha
bilitado de la E. T. A. N. y C. I. A. T. A. N. y Co
misión de Experiencias4del Centro Técnico de Ar
mas Navales—Cesará en su actual destino cuando
sea relevado (2).
(1) A efectos de la inden-mización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.°, IV, A) de la Orden Ministerial de 6 de ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) A los mismos efectos, se hallan comprendidos
en el artículo 3•°, V) de las normas que regulan di
cha indemnización (O. M. núm. 2.242/59, D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 1.340/64 (D).—Desti
nado el Comandante de Intendencia D. José L. Sa
linas Corral al Alto Estado Mayor por Decreto
número 420/64, de 20 de febrero de 1964 (DIARIO
OFICIAL núm. 52), se dispone cese como jefe de los
Servicios de Intendencia y Habilitado de la Estación
Naval y Escuela de Submarinos de Sóller.—Volun
tario.
A efectos de la indemnización por el traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do V e) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 1.341/64 (D).—Se nom
bra Jefe de la Sección de Farmacia del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada al Coronel Farmacéutico don
Inocencio Moreda Bermúdez.




Orden Ministerial núm. 1.342/64 (D).—Se dis
pone que los Jefes de la Sección de Farmacia del
Cuerpo de Sanidad de la Armada pasen a ocupar los
destinos que se expresan :
Teniente Coronel Farmacéutico D.. Miguel Jimé
nez Jimeno.—Cesa como Jefe de los Servicios Far
macéuticos del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo y se le nombra Director del Labo
ratorio Central de Farmacia de la Armada y Agre
gado al Servicio de Normalización Militar del Es
tado Mayor de la Armada.—Forzoso.
Teniente Coronel Farmacéutico D. Alberto Ramí
rez Onieva.—Cesa en la Farmacia del Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cartagena y
se le nombra Jefe de los Servicios Farmacéuticos del
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Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Forzoso.
Permanecerá embarcado durante un período de
cuarenta v cinco días, y a su terminación será
desembarcado para su punto de origen conforme
al artículo 45 del mismo Reglamento, quedando
en la situación de "desmovilizado".





Orden Ministerial núm. 1.343/64 (D).—A ,peti
ción del interesado, se concede el pase a la situa
ción de "supernumerario" al Comandante de Má
quinas D. Angel M. García Paz en las condiciones
que se determinan en la Orden Ministerial núme
ro 2/59 (D. O. núm. 1).
Este jefe no cesará en su actual destino hasta
que sea relevado y permanezca con su relevo el
tiempo que la Comandancia del crucero Galicia con
sidere imprescindible.
Madrid, 18 de marzo de 1964.-
Excmos. Sres. ..
NIETO
Licencias para contraer 'matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.344/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de fecha 27 de octubre
de 1958 (D. O. núm. 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Tere
sa Amich Tintorer al Teniente de Intendencia
D. José V. Olaguibel del Olmo.







Orden Ministerial núm. 1.345/64 (D). Para
cumplibentar lo preceptuado en el artículo 44 del
Reglamento de la Reserva Naval, respecto al. per
sonal que ha de ser movilizado para efectuar las
prácticas que en dicho artículo se determinan,
se dispone que el Alférez de Navío de la citada
Reserva Naval D. Juan María Bartolomé Murga
sea pasaportado con la antelación suficiente para
que el día 15 de abril próximo se presente a la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cartagena, embarcando luego, en calidad de
movilizado, en el buque que dicha Superior Auto
ridad determine, y en las condiciones señaladas en
el artículo 46 del .citado Reglamento..
Dicho Oficial tiene su domicilio en Bilbao,
de la Alameda de Urquijo, 62, segundo.




Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm.. 1.346/64 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Ajustador) José Torty Rodríguez
pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo" el día 13 de septiembre del co
rriente año, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del se
ñalamiento del haber pasivo que le corresponda
por lá Dirección General del Tesoro, Deuda Pú
blica y Clases Pasivas, quedando. rectificada en
este sentido la Orden Ministerial número 1.213
de 1964, de 11 de marzo de 1964 (D. 0. núm. 60).
Madrid, 17 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser




Orden Ministerial núm. 1.347/64 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Ajustador) D. Antonio Rodríguez Pérez pase a
la situación de "retirado.", causando baja en la
de "activo", el día 19 de septiembre del corriente
ario, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por el Conse
jo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítilmo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
1V1inisterio.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.348/64, Necesidades
del Servicio han obligado a que cese en el cargo
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de Gerenie del Patronato de Casas de la Armada
el Coronel de Intendencia D. _Federica Curt Amé
rigo, puesto que ha venido desempeñando sin in
terrupción desde la creación de este Organismo,
en una fase de intensa y fructífera labor con muy
abundantes realizaciones, adquiriendo una dilata
da y sólida experiencia que se considera prudente
aprovechar Para la debida continuidad en el cum
plimiento de las misiones encomendadas al Patro
nato. en forma que sea compatible con el desem
peño de los destinos que en lo :,ucesivo se le en
comienden.
En su -vista, a propuesta del Consejo Directivo
del Patronato de Casas de la Armada; y al amparo
de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 11
de su Reglamento Orgánico, nombro al indicado
Jefe Asesor Adjunto a su Presidencia.
Madrid, 20 de marzo de 1964.
NIETO




Cruz dt- Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.349/64 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico
del personal de Marinería y Fogoneros y Orden
Ministerial de 29 de marzo de 1955 (I). 0. nú
mero 73), y visto el expediente incoado al efecto,
elevado por el Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, v_ de confor
midad con la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al personal de Marinería
que a continuación se relaciona, por llevar dos
años de embarco en s-ubmarinos, y a partir de la
revista siguiente al día que se expresa, en que
cumplió dicho tiempo de embarco, la Cruz de Pla
ta del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con veinticinco pesetas mensuales, que
percibirán mientras permanezcan en el servicio
activo o hasta que asciendan a Suboficiales.
Submarino S-21.
Cabo primero Sonarista Pedro Aragón García.
23 de octubre de 1963.
Cabo primero Escribiente David Peñaranda Ro
mero.-16 de octubre de 1963.
Madrid, 17 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. • •
Sres. ..
NIETO
Medullq (le Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 1.350/64 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15
de marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Mi
nisterial de 9 de junio de 1952 (I). 0. núm. 1.35),
y visto. el expediente incoado al efecto, de confor
midad con la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al Cabo primero Sonarista
Eduardo Ruiz Mañogil la _Iedalla de Sufrimientos
por la Patria como herido en acto del servicio,
con calificación de grave y con ciento cuarenta
días de curación. Concesión que lleva aneja el
percibo de seis pesetas diarias durante el período
de cura, más cuatrocientas pesetas por una sola
vez.




Orden Ministerial núm. 1.351/64 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15
de marzo de 1940 (D. 0. núm. 84) y Orden Mi
nisterial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135),
y visto el expediente incoado al efecto, de con
formidad con la finita de Clasificacin y Recom
pensas, vengo eñ conceder al Marinero de segun
da, licenciado, Manuel Fernández Piñeiro la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria' t omo herido
en acto (le servicio, con calificación de grave y
con ciento cincuenta y ocho días de -curación.
Concesión que lleva aneja el percibo de seis pese
tas diarias durante el período de cura, más cuatro
cientas pesetas por una sola vez.




Orden Ministerial núm. 1.352/64 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento" de 15
de marzo de .1940 (D. O. núm. 84) y Orden Mi
nisterial de 9 de junio de 1952. (D. O. núin. 135),
y visto el expediente incoado al efecto, de confor
midad con la junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al Operario de primera de
la Maestranza de la Armada Carlos Casela Castro
la Medalla de Sufrimientos por la Patria como
herido en acto del servicio, con calificación de gra
ve y con cuarenta y cinco días de curación. Con
cesión que lleva aneja el percibo de
• seis pesetas
diarias durante el período de cura, más trescientas
pesetas por una sola vez.




Orden Ministerial núm. 1.353/64 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15
de marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Mi
nisterial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135),
y visto el expediente incoado al efecto, de con
formidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Operario de primera
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de la Maestranza de la Armada José Izquierdo
Egido la Medalla de Sufrimientos por la Patria
como herido en acto del servicio, con calificación
de menos gravé y con ciento cuarenta y cinco días
de curación. Concesión que lleva aneja el perci
bo de seis pesetas diarias durante el período de
cura, más trescientas pesetas por una sola vez.




Orden Ministerial núm. 1.354/64 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15
de marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Mi
nisterial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm.. 135),
y visto el expediente incoado al efecto, de confor
midad con la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al Operario de segunda
de la Maestranza de la Armada D. Francisco To
rresilla Blanco la Medalla de Sufrimientos por la
Patria como herido en acto del servicio, con cali
ficación de menos grave y con ciento cincuenta .y
dos días de curación. Concesión que lleva aneja
el percibo de seis pesetas diarias durante el pe
ríodo de cura, mits trescientas pesetas por una
sola vez.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : De acuerdo cón las designaciones
formuladas por los Departamentos interesados, la Co
misión Interministerial creada en el Alto Estado Ma
yor para el estudio y acomodación de devengos de
las Fuerzas Militares queda constituida por los si
guientes miembros :
Presidente : Don Arturo Montel Touzet, Coronel
de Aviación (S. V.), Secretario general Técnico del
Alto Estado Mayor.
Vocales : Don Joaquín Coliada Andreu, Subdirec
tor general de Presupuestos del Ministerio de Ha
cienda ; don Luis Reymundo García-Plaza, Subdi
rector general de Clases Pasivas del. Ministerio de
Hacienda ; don Luis Cebreiro Blanco, Capitán de
Navío del Ministerio de Marina ; don Sabino Fer
nández Campo, Coronel Interventor del Ministerio
del Ejército ; don Ignacio Rupérez Frías, Teniente
Coronel de Infantería del S. E. M. del Alto Estado
Mayor ; don Francisco Bacariza Cagiga, Teniente
Coronel de Aviación (S. V.) del Ministerio del Aire;
don Luis Pérez-Iñigo Delgado, Teniente Coronel de
Intendencia del Ministerio de la Gobernación ; don
Julio López Rapallo, Teniente Coronel de Intenden
cia de la Armada del Ministerio de Marina ; don
Angel Luis Pérez Herrera, Teniente Coronel de In
tendencia del Aire del Alto Estado Mayor ; don Al
fonso Blanco Castro, Comandante de Intendencia
del Ministerio del Ejército ; don Carlos Torralba
González, Comandante de Intendencia de la Arma
da ; don Luis María Lorenzo Becco, Capitán de In
tendencia del Ministerio del Aire; don Emilio Gon
zález Tapia, Comandante de Intendencia del Ejér
cito de Tierra, y don José Casino Jiménez, Coman
dante de Intervención del Ejército de Tierra.
Secretario : Don Luis Martín y Fernández de He
redia, Comandante Interventor del Aire del Alto
Estado Mayor.
1Con arreglo a lo determinado en el artículo 32 del
Reglamento de Dietas y Viáticos de los Funciona
rios Públicos de 7 de julio de 1949, esta Presidencia
del Gobierno ha tenido a bien disponer que los miem
bros de esta Comisión perciban las asistencias regla
mentarias en la cuantía de 125 pesetas el Presidente
y Secretario y 100 pesetas los demás Vocales, con
cargo a los créditos habilitados en sus respectivos
Ministerios para este concepto.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to, el de los interesados y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 10 de febrero de 1964.
CARRERO
. x.cmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros de Hacienda, de Marina, del Ejército,
del Aire y de la Gobernación.
(Del B. O. del Estado núm. 67, pág. 3.553.)
Vacante en los Servicios Financieros de la Pro
vincia de Ifni una plaza de Contador del Estado, se
anuncia su provisión a concurso entre funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Contadores del Estado
que no hayan cumplido la edad de cuarenta y cinco
arios el día en que termine el plazo de presentación
de instancias, en el caso de que hayan de ser desti
nados por primera vez a aquella Administración
provincial.
La expresada plaza está dotada en el Presupuesto
de la Provincia con el sueldo anual de 25.000 pese
tas, el 150 por 100 anual del sueldo por el concepto
de asignación de residencia, el 30 por 100 anual del
sueldo por el concepto de premio de buena gestión,
4.800 pesetas anuales como gratificación de Gobier
no, remuneración complementaria, dos pagas extra
ordinarias al año, trienios por permanencia en la Pro
vincia en la cuantía de 1.000 pesetas anuales cada
uno, la ayuda familiar que le corresponda y los de
más devengos mínimos reconocidos a los de su
Cuerpo.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado, deberán dirigirse al excelentísi
mo señor Director General de Plazas y Provincias
Africanas Presidencia del Gobierno— Por conduc
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to del Ministerio de Hacienda, que cursará tan sólo
las de aquellos que sean destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes :
a) Hoja de servicios calificada o documento equi
valente.
b) Certificado de nacimiento, legalizado, si está
expedido fuera de la jurisdicción de Madrid.
c) Certificado médico oficial acreditativo de que
el aspirante no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, y de no
padecer desviación acentuada de la normalidad psí
quica de tipo ca.racterológico o temperamental : y
d) Cuantos documentos estimen oportuno aportar
en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de cubrir la vacante durante un
periodo de veinte meses ininterrumpidos. transcurri
dos los cuales tendrá derecho el designado a una li
cencia reglamentaria de cuatro meses en la forma que
determinan las disposiciones legales vigentes. con la
percepción íntegra de sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así
como los de la licencia reglamentaria, serán de cuenta
del Estado, tanto para el funcionario como para sus
familiares, sujetándose además a las disposiciones le
gales vigentes sobre la materia.
La Presidencia del Gobierno. apreciando libremente
los méritos y circunstancias que concurran en los soli
citantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siempre
que cumpla las condiciones. exigidas en el concurso,
o bien declararlo desierto, si lo estima conveniente.
Madrid, 3 de marzo de 1964.—El Director Gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 66, pág. 3.459.)
Vacante en los Servicios Marítimos de la Región
Ecuatorial la plaza de Comandante Militar de Marina
y Jefe del Cuerpo de la Guardia Marítima, dotada
en el presupuesto de dicha Región con los emolumen
tos globales de doscientas cincuenta y cinco mil cien
to sesenta y dos pesetas anuales, se anuncia su pro
visión a concurso entre Capitanes de Corbeta o de
Fragata de la Escala Activa del Cuerpo General de la
Armada que no hayan cumplido la edad de cuarenta
años el día en que termine el plazo de presentación
de instancias, en el caso de que hayan de ser destina
dos por primera vez a aquella Administración re
gional.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y número de hijos, si los hubiere,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Director
General de Plazas y Provincias Africanas —Presi
dencia del Gobierno—, debiendo ser remitidas por
conducto reglamentario al Ministerio de Marina, que
las cursará a la citada Dirección General, manifestan
do respecto a cada uno de los concursantes si es o no
destinable.
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguiente:
a) Hoja de servicios debidamente calificada o cer
tificación equivalente.
b) Certificación médica oficial acreditando que el
aspirante no padece lesiones de tipo tuberculoso de
carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, y que reúne
las condiciones físicas necesarias para residir en clima
ecuatorial ; y
c) Cuantos documentos estimen oportuno apor
tar en justicación a los méritos que aleguen.
Las campañas serán de dieciocho meses, transcurri
dos los cuales el que resulte designado tendrá derecho
a seis meses de licencia reglamentaria en la Penínsu
la, con la percepción íntegra .de sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así
como los de las licencias reglamentarias, serán de
cuenta del Estado, tanto -para el funcionario como
para los familiares a su cargo, sujetándose además a
las condiciones establecidas en el vigente Estatuto
General del Personal al servicio de la Administración
de la Región Ecuatorial, aprobado por Decreto de
9 de abril de 1947.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos
siempre que cumpla las condiciones exigidas o bien
declarar desierto el concurso si lo estima conveniente.
•
Madrid, 4 de marzo de 1964.—El Director General,
José Díaz de Villegas.—Conforme: Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 66, pág. 3.459.)
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